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Livres reçus
L'ABCdaire de la République et du citoyen
La Révolution de 1848 en France et en Europe
Écologie et société,
Zoos. Histoire des jardins zoologiques en Occident (XVIe-XXe siècle)
La République Directoriale. Actes du colloque de Clermont-Ferrand (22-24 mai 1997)
Histoire des Cévennes
1848, nouveaux regardsRevue d'histoire du XIXe siècle
Chronologie de la France médiévale (481-1515)
Le léninisme
Des escrocs magnifiques. Les grands destins
Le symbole
L'Andorre
Cinquante ans de recherches sur 1848Revue d'histoire du XIXe siècle
Des cheminées dans la plaine. Cent ans d'industrie à Saint-Denis autour de Christofle, 1830-1930
Les chouans
Entre notables et paysans. Organisations professionnelles et excellence agricole dans la Drôme au
XIXe siècle.- Revue drômoise
La question nationale au Québec
La population française au XXe siècle
La sociabilité villageoise dans la France d'Ancien Régime
Histoire de Lyon et du Lyonnais
La mémoire de la Révolution neuchâteloise de 1848. Du Cinquantenaire au Centenaire, 1898-1948
Habitats de l'âge du Bronze à Lyon-Vaise
Le conservatisme américain
1848, un modèle politique à l'épreuveRevue d'histoire du XIXe siècle
Gassendi, Pascal et la querelle du vide
Histoire de l'Anjou
Lugdunum christianum
La Seconde République dans l'Ardèche (1848-1852)
Le réel et l'utopie. Essai sur le politique au XIXe siècle
L'Afrique de la colonisation à l'indépendance
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Histoire économique de la France d'Ancien Régime
Revues reçues
Annali della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita degli studi di Milano.
Archives de sciences sociales des religions.
Bolletino storico-bibliografico subalpino.
Bulletin de la Diana.
Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne.
Bulletin de la Société de l'Histoire des protestants français.
Iichiko intercultural.
Le Monde alpin et rhodanien.
Mémoire d'Ardèche.
Quaderni di Acme.
Recherches régionales Alpes-Maritimes et contrées limitrophes.
Revue drômoise.
Revue du Vivarais.
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